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Arien Verindra Pradana Ulik. 2011. DEVELOPING LIBRARY 
INFORMATION SYSTEM  BASED ON FRAMEWORK CODEIGNITER 
AT SD NEGERI CELEP 01 NGUTER SUKOHARJO.  Informatics 
Engineering Diploma Program.  Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences. Sebelas Maret University Surakarta. 
 School’s Library is made use by student to search a reference and get 
information. The problem at this time is a lot of libraries in school do not have 
information system to sevices. Therefore, it is needed to create an Information 
System to improve school’s library performance that manual process turned into a 
computerized system to ease further.  
The application development was done by data collecting, system 
planning, system analysis, system design and database development. The 
application programming was based with framework codeIgniter. The database 
development used was MySQL and the script was developed by Notepad ++. 
As result of Finish Task it was developed library information system based 
on framework codeIgniter at SD Negeri Celep 01 Nguter Sukoharjo, that can work 
with the ability to manage the data of members, manage the data of books, to 
serve borrowing and return transactions, searching the availability of books, and 
create a report. 
 
 






































































Arien Verindra Pradana Ulik. 2011. Pembuatan Sistem Informasi 
Perpustakaan Berbasis Framework CodeIgniter di SD Negeri Celep 01 
Nguter Sukoharjo. Program Diploma III Teknik Informatika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pepustakaan sekolah biasanya difungsikan oleh siswa sebagai media untuk 
mencari referensi dan memperoleh informasi. Permasalahan yang dihadapi saat ini 
adalah banyak perpustakaan di sekolah belum memiliki sistem informasi untuk 
pelayanannya. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu aplikasi Sistem Informasi 
Perpustakaan untuk meningkatkan proses kinerja perpustakaan yang semula 
manual menjadi terkomputerisasi untuk lebih mempermudah dalam pelayanannya. 
Pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, 
perencanaan sistem, analisa sistem, perancangan sistem dan database. Pembuatan  
sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman framework codeIgniter. 
Database yang digunakan adalah MySQL dan skrip dikembangkan dengan 
menggunakan Notepad++. 
Sebagai hasil dari Tugas Akhir adalah dibangunnya sistem informasi 
perpustakaan berbasis framework codeIgniter di SD Negeri Celep 01 Nguter 
Sukoharjo dengan kemampuan mengelola data anggota, mengelola data buku, 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang berupa tempat untuk 
menyimpan koleksi bahan pustaka atau buku, yang diolah dan diatur secara 
sistematis, sehingga mempermudah siapa saja yang membutuhkan sumber 
informasi. Secara umum, pengelolaan perpustakaan meliputi proses pendataan 
buku, pendataan anggota, peminjaman buku dan pengembalian buku. Sangat tidak 
efisien apabila pengelolaan tersebut dilakukan secara manual. 
Di era teknologi informasi yang semakin berkembang seperti sekarang ini, 
terlihat penggunaan komputer di berbagai aspek kehidupan. Hampir setiap unit 
kerja memanfaatkan penggunaan komputer sebagai sistem informasi yang mampu 
mengolah data dengan cepat dan akurat. Begitu juga perpustakaan yang 
merupakan salah satu unit kerja yang membutuhkan sistem informasi dalam 
pengelolaannya. 
Karena pengelolaan data secara manual sangat tidak efisien dan tidak 
sesuai lagi di era teknologi informasi yang membutuhkan kecepatan dan 
keakuratan, penulis akan melakukan penelitian untuk merancang dan membuat 
sistem informasi perpustakaan di SD Negeri Celep 01 Nguter Sukoharjo yang 
pengelolaan datanya masih manual. Yang membedakan penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu yaitu sistem informasi perpustakaan yang akan dibuat ini 
menggunakan framework codeIgniter yang mempunyai beberapa keunggulan 
dalam pembuatan aplikasi web. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalahnya, maka perumusan masalah dari 
penelitian ini adalah “Bagaimana cara membuat sistem informasi perpustakaan 
menggunakan framework codeIgniter yang meliputi proses perubahan data 
anggota, perubahan data buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku yang 

















































1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan perumusan masalahnya, pada penulisan Tugas Akhir ini 
penulis membatasi pokok pembahasan pada pembuatan sistem informasi 
perpustakaan menggunakan framework codeIgniter dikonsentrasikan pada proses 
perubahan data anggota, perubahan data buku serta proses peminjaman dan 
pengembalian buku. Dan untuk metode katalogisasinya masih menggunakan cara 
manual, belum menerapkan teknik otomatisasi penomoran buku dengan metode 
khusus katalogisasi yang sesuai dengan identitas buku. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem informasi perpustakaan 
menggunakan framework codeigniter yang meliputi proses perubahan data 
anggota, perubahan data buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
1.4.2 Manfaat 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi sekolah penelitian ini dapat diimplementasikan pada perpustakaan agar 
dapat membantu menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam 
pengelolaannya. 
2. Bagi akademik penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam perancangan 
sistem informasi khususnya pada bidang sistem informasi perpustakaan. 
3. Bagi penulis memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam 
merancang dan membuat suatu sistem informasi perpustakaan menggunakan 
framework codeigniter. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan dalam pembuatan Tugas Akhir ini 
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1. Pengumpulan data 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Observasi  
 Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu obyek yang diteliti agar 
mendapatkan gambaran yang tepat mengenai obyek penelitian sehingga dapat 
disusun daftar pertanyaan yang tepat. Observasi dilakukan dengan survey 
langsung ke perpustakaan SD Negeri Celep 01 Nguter Sukoharjo. 
b. Wawancara 
 Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau Tanya 
jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti. 
Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang akurat dan lengkap 
sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pustakawan 
yang ada di perpustakaan SD Negeri Celep 01 Nguter Sukoharjo. 
c. Studi Kepustakaan  
 Metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku referensi yang 
ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menguatkan ide 
atau pendapat dan sebagai tolak ukur untuk mendapatkan suatu hasil laporan 
yang baik. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca beberapa buku yang 
ada kaitannya dengan sistem informasi perpustakaan dan penggunaan bahasa 
pemrograman framework codeIgniter. 
2. Analisa perancangan sistem 
Metode yang digunakan untuk menganalisa perancangan sistem yaitu 
dengan membuat pemodelan data dan pemodelan prosesnya terlebih dahulu. 
Pemodelan data meliputi analisa tabel apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana 
relasi antar tabelnya. Pemodelan proses meliputi perancangan diagram konteks, 
DFD, ERD, dan flowchart. 
3. Desain tampilan 
Untuk membuat desain tampilannya menggunakan CSS agar tampilan 
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4. Pembuatan program 
Pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman framework 
codeIgniter. Dan editor yang digunakan adalah Notepad ++. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang masalah, perumusan 
masalah, penetapan tujuan dan manfaat, batasan masalah, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI, bab ini berisi landasan teori yang memuat 
teori-teori yang menunjang dalam laporan Tugas Akhir ini. 
BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN, memuat tentang data-data 
yang diperlukan dalam desain dan perancangan sistem. Desain dan perancangan 
tersebut meliputi diagram konteks, data flow diagram, relasi antat tabel, entity 
relationship diagram, dan flowchart. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA, berisi uraian analisa 
terhadap sistem dan implementasi perancangan kerja sistem. Implementasi berupa 
penjelasan dari desain antarmuka sistem, dan analisa menjelaskan kinerja sistem 
ketika sistem telah diimplementasikan. 
BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisa 
mengenai keterkaitan dengan tujuan pembuatan sistem serta saran-saran yang 
berkaitan dengan penggunaan sistem maupun pengembangan sistem di masa yang 



















































2.1  Pengertian Sistem Informasi 
Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur–prosedur yang berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk melakukan 
suatu sasaran tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi 
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Oleh karena itu, 
sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi 
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasional, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang 
menyediakan pihak luar yang berupa laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 
2001). 
2.2 Pengertian Perancangan Sistem 
Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain sistem yang baik, 
isinya adalah langkah-langkah operasi dalam pengolahan data dan prosedur untuk 
mendukung operasi sistem (Jogiyanto, 2001). 
2.3 Basis Data (Database) 
Database adalah kumpulan data satu dengan yang lainnya yang tersimpan 
dalam satu tempat penyimpanan luar dan membutuhkan suatu perangkat lunak 
untuk menjalankannya (Jogiyanto, 2001). 
Basis Data dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang, seperti : 
 Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi 
sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan 
mudah. 
 Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 
sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak perlu, untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan. 
 Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam 

















































2.4 Pengertian Diagram Konteks 
Diagram konteks adalah tingkat tertinggi dalam diagram aliran data dan 
hanya memuat satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan, diagram ini 
tidak memuat penyimpanan data dan hanya sederhana (Kendall & Kendall, 1996). 
 
2.5 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses yang 
dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang 
keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data 
tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada 
data tersebut. (Andri. 2003). 
Ada empat komponen dasar dalam DFD (teknik Gane/Sarson) yaitu : 
1. Entity luar 
Entity luar digambarkan dengan simbol bujursangkar, Entity luar diberi huruf 
sebagai identitas. 
Entity luar merupakan sumber atau tujuan dari aliran data dari atau ke sistem. 
Entity luar merupakan lingkungan luar sistem, jadi sistem tidak tahu menahu 
mengenai apa yang terjadi di Entity luar. 
Entity luar bisa digambarkan secara fisik dengan sekelompok orang atau 
mungkin sebuah sistem.   
2. Aliran data 
Menggambarkan aliran data dari suatu proses ke proses lainnya. 
3. Proses 
Proses atau fungsi yang mentransformasikan data secara umum digambarkan 
dengan segi empat tumpul. 
4. Berkas atau tempat penyimpanan 
Merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan data atau file. Simbol 
dari berkas ini dapat digambarkan dengan segi empat seperti pada gambar 
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Adapun bentuk simbol dari DFD (teknik  Gane/Sarson) adalah sebagai 
berikut : 






Simbol dari aliran data bentuk 




Berkas atau tempat penyimpanan 
 
Ada beberapa sintak yang berlaku untuk semua symbol DFD yaitu antara lain: 
1. Komponen proses 
 Proses menunjukkan transformasi dari masukan menjadi keluaran dan 
biasanya komponen proses dapat disimbolkan dengan lingkaran atau segi 
empat tumpul. 
 Dalam proses umumnya didefinisikan dengan kalimat sederhana atau kata 
tunggal. 
 Nama lingkaran tersebut mendeskripsikan respon yang harus dilakukan 
sistem dalam menganalisa keadaan.  
2. Komponen aliran data (data flow) 
 Menggambarkan gerakan paket data atau informasi dari satu bagian ke 
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 Aliran data direpresentasikan dengan menggunakan anak panah. 
 Nama fungsi untuk menjelaskan ati dalam aliran tersebut dan ditulis untuk 
mengidentifikasikan aliran tersebut. 
 Ujung panah menunjukkan arah data bergerak. 
 Aliran data dapat menyebar atau menyatu. 
3. Komponen penyimpanan (data store) 
 Dipakai untuk memodelkan kumpulan data, misalnya paket data. 
 Penyimpanan direpresentasikan dengan garis parallel atau segi empat 
terbuka. 
4. Komponen Entity luar 
 Merupakan bagian luar sistem, aliran data yang dihubungkan dengan 
Entity luar dan menunjukkan hubungan antara sistem dengan dunia luar.  
 Entity luar direpresentasikan dengan empat persegi panjang. 
 
2.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model jaringan 
(network) yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara 
abstrak. Tujuan utama dari penggambaran ERD adalah untuk menunjukkan 
struktur objek data (Entity) dan hubungan (relationship) yang ada pada objek 
tersebut. ERD berguna bagi professional sistem, karena ERD memperlihatkan 
hubungan antara data store pada DFD (Fatansyah,1999). 
Komponen utama ERD terdiri dari : 
Tabel 2.2 Tabel Simbol Entity Relationship Diagram 
Simbol Keterangan 
 
Entitas :  
Digunakan untuk menggambarkan obyek 


















































Atribut :  
Digunakan untuk menggambarkan 
elemen-elemen dari suatu entitas, yang 
menggambarkan karakter entitas. 
 
Hubungan :  
Entitas dapat berhubungan satu sama lain. 
Hubungan disebut dengan relasi 
 
Garis : Digunakan untuk menghubungkan 
entitas dan entitas dengan atribut. 
 
2.7 Flowchart 
Flowchart merupakan metode untuk menggambarkan tahap-tahap 
pemecahan masalah dengan merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang 
mudah dimengerti, mudah digunakan, dan standar. 
Tujuan utama penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu 
tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jeas dengan 
menggunakan simbol-simbol yang standar (Sutedjo,2002). 
Gambar 2.1 berikut adalah gambar dari simbol-simbol standar yang 































































Konektor pada halaman 
yang sama 
 




Gambar 2.1 Gambar Simbol Flowchart 
2.8 Pengertian Framework 
Framework secara umum adalah sebuah susunan atau rangkaian kerja 
yang tetap dan dibuat sedemikian rupa yang kemudian dapat digunakan kembali 
dalam sebuah aktifitas kerja yang lain tapi tetap dalam satu area kerja dengan 
rangkaian kerja yang sebelumnya. Namun untuk framework web adalah kumpulan 
sebuah maupun banyak modul-modul dalam bentuk class library yang dapat kita 
gunakan lagi untuk membentuk sebuah aplikasi web yang lebih besar dengan 
memanfaatkan modul-modul class library tersebut (Wiswakarma, 2010). 
2.9 Pengertian Framework Codeigniter 
Framework CodeIgniter ini merupakan framework yang berbasis Model-
View-Controller (MVC). MVC adalah sebuah software yang memisahkan antara 
aplikasi logika dengan presentasi pada halaman web. Sehingga hal ini akan 
menyebabkan halaman web akan mengandung kode yang sedikit karena sudah 
terjadi pemisahan antara tampilan dan pemrograman. Ilustrasinya dapat dilihat 
pada Gambar 2.2 di bawah ini. 
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 Model merupakan struktur data. Secara spesifik class model akan 
mengandung fungsi kode yang membantu dalam segala proses yang 
berhubungan dengan database seperti memasukkan, mengedit, mendapatkan 
dan menghapus data dalam sebuah database. 
 View merupakan informasi yang disampaikan ke pengguna. Sebuah view 
biasanya berupa halaman web, tetapi dalam CodeIgniter, sebuah view juga 
bisa berupa sebuah fragmen halaman seperti header dan footer. View juga bisa 
berupa halaman RSS atau jenis halaman web yang lain. 
 Controller merupakan sebuah perantara antara Model dan View dan semua 
sumber yang dibutuhkan untuk memproses permintaan HTTP dan dalam 
membuat halaman web. 
Dalam menggunakan framework CodeIgniter, kehadiran bagian Model 
tidak selalu dibutuhkan, pengguna hanya dapat bekerja dengan bagian Controller 
dan View dan pengguna dapat membangun fungsi sendiri secara minimal 
menggunakan kedua bagian tersebut (Wiswakarma, 2010). 
2.10 Pengertian HTML 
HTML (Hypertext Markup Language) merupakan protokol yang 
digunakan untuk mentransfer data antara web server ke web browser. Protokol ini 
mentransfer dokumen – dokumen web yang ditulis atau berformat HTML 
(Hypertext Markup Language). Dikatakan markup language karena HTML 
berfungsi untuk memformat file dokumen teks biasa untuk bisa ditampilkan pada 
web browser dengan bantuan tanda – tanda yang sudah ditentukan. Hal tersebut 
dapat dilakukan dengan menambahkan elemen atau yang sering disebut sebagai 
tag (Sunarfrihantono, 2002). 
2.11 Pengertian CSS 
CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Fungsi dan 
kegunaan CSS adalah untuk melakukan pengaturan format yang lebih mudah dan 


















































XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 
operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai 
server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP 
Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 
pemrograman PHP dan Perl (Wikipedia, 2010). XAMPP adalah singkatan yang 
masing – masing hurufnya adalah: 
X : Program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi, seperti Windows, 
Linux, Mac OS, dan Solaris. 
A : Apache, merupakan aplikasi web server. Tugas utama Apache adalah 
menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode 
PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. jika diperlukan juga 
berdasarkan kode PHP yang dituliskan,maka dapat saja suatu database 
diakses terlebih dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk mendukung 
halaman web yang dihasilkan.  
M : MySQL, merupakan aplikasi database server. Perkembangannya disebut 
SQL yang merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. SQL 
merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. 
MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta 
isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, 
mengubah, dan menghapus data yang berada dalam database.  
P : PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP merupakan 
bahasa pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side 
scripting. PHP memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang 
bersifat dinamis. Sistem manajemen basis data yang sering digunakan 
bersama PHP adalah MySQl. Namun PHP juga mendukung sistem 
manajemen database Oracle, Microsoft Access, Interbase, d-base, 
PostgreSQL, dan sebagainya.  
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Bagian penting dari XAMPP yang biasa digunakan pada umumya yaitu : 
1. htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan, 
seperti berkas PHP, HTML dan skrip lain. 
2. phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL yang 
ada dikomputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikkan alamat 
http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul halaman phpMyAdmin. 
3. Control Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service) XAMPP. 
Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai (start). 
 
2.13  Mozilla Firefox 
Mozilla Firefox (aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat 
dikenal sebagai Mozilla Firebird) adalah penjelajah web antar-platform gratis 




















































DESAIN DAN PERANCANGAN 
 
3.1 Analisa Kebutuhan 
3.1.1 Kebutuhan Hardware 
Hardware yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem informasi ini adalah 
personal computer dengan spesifikasi minimum: 
a. Pentium IV atau setara dengannya. 
b. RAM 512 Mb 
c. VGA Card 64MB 
d. Monitor SVGA 15” beserta keyboard dan mouse. 
3.1.2 Kebutuhan Software 
Untuk membangun sistem informasi ini dengan karakteristik yang 
diinginkan maka  dibutuhkan beberapa software minimal, antara lain: 
a. Sistem Operasi menggunakan Windows XP SP1/SP2 
b. Database Server menggunakan MySQL 5.0 
c. Web Server Apache 2.2 
d. Notepad++ untuk editor. 
e. Mozilla Firefox untuk browser. 
 
3.2 Deskripsi Umum Sistem 
Sistem yang dibuat adalah sistem informasi perpustakaan yang 
memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola katalogisasi maupun 
sirkulasi perpustakaan. Selain itu juga berfungsi memberikan informasi kepada 
anggota perpustakaan tentang data buku yang ada di perpustakaan. Dan jika buku 
yang dicari tidak ada, anggota juga dapat memberikan saran pengadaan buku yang 
tidak ada tersebut. 
Pada sistem ini anggota dapat langsung mengakses sistem informasi tanpa 
harus login terlebih dahulu. Sedangkan petugas perpustakaan untuk masuk ke 


















































Fasilitas yang dapat dilakukan admin adalah kelola user, kelola informasi, 
dan pencarian anggota maupun pencarian buku. 
b. Bagian Katalogisasi 
Menu yang disediakan untuk bagian katalogisasi adalah kelola data buku, 
pencarian data buku, dan pembuatan laporan. 
c. Bagian Sirkulasi 
Menu yang disediakan untuk bagian sirkulasi yaitu kelola data anggota, 
transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, pencarian anggota maupun 
pencarian buku, dan pembuatan laporan. 
Sistem informasi perpustakaan ini dibuat menggunakan framework 
codeIgniter yang memiliki beberapa keunggulan dalam pembuatan aplikasi web. 
Keunggulan tersebut diantaranya : 
a. CodeIgniter sangat ringan jika dijalankan pada semua platform, karena sistem 
utama dari codeIgniter hanya memerlukan sedikit ruang pada server untuk 
membentuk sebuah class library. 
b. CodeIgniter menggunakan mode Model-View-Controller, sehingga dapat 
mempermudah pembedaan antara tampilan dan program. 
c. CodeIgniter dikemas dalam sebuah framework yang lengkap. 
d. Fungsi pada CodeIgniter dapat ditambahkan. 
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3.3 Analisa Data 
3.3.1 Diagram Konteks 
Gambar 2.2 berikut adalah diagram konteks dari sistem perpustakaan yang 
dibuat. 
 
Gambar 3.1 Gambar Diagram Konteks 
 
3.3.2 Data Flow Diagram 
3.3.2.a Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
Data Flow Diagram (DFD) level 0 merupakan rincian dari proses yang 
terjadi di dalam sistem. Pada DFD level 0 ini terdapat beberapa proses utama 
yaitu proses login, kelola data, transaksi, dan searching. Gambar 3.2 berikut ini 

































































































































































Gambar 3.2 Gambar Data Flow Diagram Level 0 
3.3.2.b Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 2 
DFD level 1 proses 2 ini menjelaskan proses kelola data, yang meliputi 
input, update, dan delete. Ada beberapa proses kelola data dalam sistem informasi 
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a. Kelola data petugas dan kelola informasi 
Proses kelola data petugas dan kelola data informasi yang dapat dilakukan 
oleh admin, seperti pada gambar 3.3 berikut ini. 
 
Gambar 3.3 Gambar Data Flow Diagram Level 1 Proses 2.1 dan Proses 2.2 
b. Kelola data buku 
Kelola data buku dilakukan oleh bagian katalogisasi, gambar 3.4 berikut 
ini adalah gambar DFD level 1 untuk proses kelola buku. 
 
Gambar 3.4 Gambar Data Flow Diagram Level 1 Proses 2.3 
c. Kelola data anggota 
Kelola data anggota dilakukan oleh bagian sirkulasi, gambar 3.5 berikut ini 
adalah gambar DFD level 1 proses kelola data anggota : 
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3.3.2.c Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 3 
Pada proses ini dijelaskan proses peminjaman dan pengembalian yang 
dilakukan oleh bagian sirkulasi, DFD level 1 untuk proses peminjaman dan 
pengembalian dapat digambarkan seperti gambar 3.6  berikut ini. 
 
Gambar 3.6 Gambar Data Flow Diagram Level 1 Proses 3.1 dan Proses 3.2 
 
3.3.2.d Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 4 
Diagram ini menjelaskan proses searching, dalam sistem ini terdapat dua 
proses searching, yaitu searching buku dan searching anggota. 
a. Searching buku 
Searching buku dapat dilakukan oleh anggota, bagian sirkulasi, bagian 
katalogisasi, dan admin, gambar 3.4 berikut ini adalah gambar DFD level 1 dari 

















































Gambar 3.7 Gambar Data Flow Diagram Level 1 Proses 4.1 
b. Searching anggota 
Searching anggota hanya dapat dilakukan oleh bagian sirkulasi dan admin, 
gambar 3.8 berikut ini adalah gambar DFD level 1 untuk proses searching 
anggota. 
Gambar 3.8 Gambar Data Flow Diagram Level1 Proses 4.2 
 
3.3.3 Perancangan Database 
Dalam pembuatan sistem informasi perpustakaan diperlukan adanya suatu 
basis data yang digunakan untuk tempat penyimpanan seluruh data dan informasi.  
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1. Tabel anggota 
Tabel anggota berisi tentang informasi data anggota perpustakaan, dimana 
setiap siswa sekolah adalah anggota perpustakaan.  
Tabel 3.1 Tabel Anggota 
Field Type Null Primary Key Keterangan 
Kd_anggota int No * auto_increment 
Nisn  varchar(10) No   
Nama varchar(30) No   
Alamat varchar(30) No   
Jenis_kelamin enum (‘L’,’P’) No   
Status_anggota Enum(‘aktif’,tidak aktif’’) No   
 
2. Tabel buku 
Tabel buku berisi tentang informasi data buku yang dimiliki oleh 
perpustakaan. 
Tabel 3.2 Tabel Buku 
Field Type Null Primary Key Keterangan 
Kd_buku int No * auto_increment 
No_klasifikasi varchar(10) No   
Judul_buku varchar(50) No   
Pengarang varchar(25) No   
Penerbit varchar(35) No   
Tahun year No   
Subyek varchar(20) No   
Sumber varchar(20) No   
Status enum(‘ada’,’tidak ada’) No   
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3. Tabel Pinjam  
Tabel pinjam digunakan untuk menyimpan data transaksi peminjaman 
yang dilakukan sistem. 
Tabel 3.3 Tabel Pinjam 
Field Type Null Primary Key Keterangan 
Kd_pinjam int No * auto_increment 
Nisn varchar(10) No   
Kd_buku varchar(25) No   
tgl_pinjam Date No   
tgl_hrskembali Date No   
status Enum(‘belum kembali’,’sudah kembali’) No  
 
 
4. Tabel Kembali 
Tabel kembali digunakan untuk menyimpan data transaksi pengembalian 
yang dilakukan sistem. 
Tabel 3.4 Tabel Kembali 
Field Type Null Primary Key Keterangan 
Kd_kembali int No * auto_increment 
Kd_buku varchar(25) No   
Kd_pinjam varchar(20) No   
Tgl_kembali Date No   
Denda Int No   
 
5. Tabel Petugas 
Tabel petugas berfungsi untuk menyimpan yang beri data petugas atau 
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Tabel 3.5 Tabel Petugas 
Field Type Null Primary Key Keterangan 
NIP varchar(30) No *  
Username varchar(25) No   
Password varchar(32) No   
Hak_akses varchar(25) No   
 
6. Tabel Saran 
Tabel saran digunakan untuk menyimpan data buku baru yang disarankan. 
Tabel 3.6 Tabel Saran 
Field Type Null Primary Key Keterangan 
Id_saran int No * auto_increment 
Tanggal_input date No   
Nama varchar(30) No   
Judul_buku varchar(50) No   
pengarang varchar(25) Null   
komentar longtext No   
 
7. Tabel Informasi 
Tabel informasi digunakan untuk menyimpan data informasi yang 
ditampilkan dalam sistem. 
Tabel 3.7 Tabel Informasi 
Field Type Null Primary Key Keterangan 
Id_info int No * auto_increment 
Id_petugas varchar(30) No   
Jenis_info varchar(30) No   
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3.3.4 Relasi Antar Tabel 
 
Gambar 3.9 Gambar Relasi Antar Tabel 
 
3.3.5 Entity Relationship Diagram 
 

















































Berikut adalah beberapa flowchart penting yang terkait dengan sistem 
informasi perpustakaan yang dibuat. 
a. Flowchart Login 
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b. Flowchart Peminjaman  
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c. Flowchart Pengembalian  
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3.4 Desain Tampilan 
3.4.1 Tampilan Halaman Login 
Untuk masuk ke sistem informasi petugas perpustakaan harus login 
terlebih dahulu dengan username dan password yang sesuai dengan hak akses dari 
masing-masing petugas. Terdapat tiga hak akses petugas yang dapat login ke 
sistem informasi, yaitu petugas katalogisasi, sirkulasi, dan admin. Gambar 3.14 
berikut ini adalah gambar tampilan halaman login yang di desain terletak di 












Gambar 3.14 Gambar Tampilan Halaman Login 
 
3.4.2 Tampilan Halaman Utama 
Halaman utama  adalah halaman yang dapat diakses oleh anggota 
perpustakaan maupun petugas perpustakaan tanpa harus login terlebih dahulu. 
Halaman utama memuat berbagai informasi tentang perpustakaan, seperti profil 
dan tata tertib perpustakaan. Pada halaman utama ini anggota juga dapat 
memberikan saran buku baru dan melakukan searching buku. Gambar 3.14 
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Gambar 3.15 Gambar Tampilan Halaman Utama 
Untuk halaman katalogisasi, halaman sirkulasi, dan halaman admin desain 
tampilannya sama dengan tampilan halaman utama. Yang membedakan hanya 
fasilitas yang terdapat di menu maupun sidebarnya. Menu dan sidebar ditentukan 
berdasarkan masing-masing hak akses petugas. Untuk halaman katalogisasi dapat 
melakukan kelola data buku dan cetak laporan bagian katalogisasi buku. Halaman 
sirkulasi dapat melakukan kelola data anggota perpustakaan, transaksi 
peminjaman, transaksi pengembalian, dan cetak laporan bagian sirkulasi. 
Halaman admin dapat melakukan kelola data petugas yang dapat login ke sistem 





































































IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
 
4.1 Implementasi Program 
Implementasi perancangan terhadap sistem informasi perpustakaan secara 
garis besar dibagi menjadi menjadi empat halaman akses yang berbeda, yaitu 
halaman utama yang dapat diakses tanpa login terlebih dahulu oleh anggota 
maupun petugas, halaman bagian katalogisasi yang dapat diakses oleh petugas 
katalogisasi, halaman bagian sirkulasi oleh petugas sirkulasi, dan halaman admin 
yang hanya dapat diakses oleh admin. 
4.1.1 Halaman utama 
Halaman utama adalah halaman yang dapat diakses oleh anggota 
perpustakaan maupun petugas perpustakaan tanpa harus login terlebih dahulu. 
Sidebar pada halaman utama berisi tampilan login yang digunakan untuk masuk 
ke dalam sistem informasi oleh petugas dan tampilan untuk searching buku yang 
dapat dilakukan oleh anggota perpustakaan maupun petugas perpustakaan. Menu 
yang terdapat di halaman utama antara lain : 
1. Menu home 
Pada menu home ini ditampilkan gambar sekolah dan menjelaskan kerja 
dari sistem informasi perpustakaan ini secara garis besar. Tampilannya adalah 
seperti gambar 4.1 berikut : 
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2. Menu profil 
Menu profil merupakan halaman untuk menampilkan gambar gedung 
perpustakaan dan menjelaskan profil perpustakaan sekolah secara umum. Gambar 
4.2 berikut ini adalah tampilannya : 
 
Gambar 4.2 Gambar Tampilan Profil 
3. Menu tata tertib 
Menu tata tertib merupakan halaman untuk menampilkan tata tertib 
perpustakaan. Gambar 4.3 berikut ini adalah tampilannya : 
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4. Menu saran buku baru 
Menu saran buku baru akan menampilkan saran – saran dari anggota 
perpustakaan untuk pengadaan buku baru di perpustakaan. Tampilannya seperti 
pada gambar 4.4 berikut ini. 
 
Gambar 4.4 Gambar Tampilan Saran Buku Baru 
Dan tampilan untuk memasukkan saran buku baru adalah seperti pada 
gambar 4.5 berikut ini : 
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4.1.2 Halaman Bagian Katalogisasi 
Untuk masuk ke halaman bagian katalogisasi petugas harus login terlebih 
dahulu dengan username dan password yang sebelumnya telah diberi hak akses 
katalogisasi. Sehingga pada saat username dan password yang dimasukkan benar, 
maka akan tampil halaman katalogisasi seperti pada gambar 4.6 berikut ini: 
 
Gambar 4.6 Gambar Tampilan Home Katalogisasi 
Sidebar yang ditampilkan pada halaman katalogisasi adalah tampilan 
searching buku berdasarkan tiga kategori yaitu subyek, judul, dan pengarang. 
Tampilan ini berfungsi sama dengan tampilan searching yang ada di halaman 
utama, yang membedakan tampilan hasil pencarian pada halaman katalogisasi 
terdapat tambahan kolom aksi hapus dan edit. Gambar 4.7 berikut ini contoh 
tampilan hasil pencarian buku : 
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Menu – menu yang ada di halaman katalogisasi antara lain : 
1. Menu input buku baru 
Menu input buku baru merupakan halaman untuk menginputkan data buku 
baru yang masuk ke perpustakaan. Gambar 4.8 berikut ini adalah tampilannya : 
 
Gambar 4.8 Gambar Tampilan Input Data Buku 
2. Menu data buku 
Menu data buku merupakan halaman untuk menampilkan semua data buku 
yang ada di perpustakaan. Gambar 4.9 berikut ini adalah tampilannya : 
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Pada setiap data buku terdapat kolom aksi yang berfungsi untuk menghapus dan 
mengedit data buku. Gambar 4.10 berikut ini adalah tampilan form edit buku : 
 
Gambar 4.10 Gambar Tampilan Form Edit Data Buku 
3. Menu laporan 
Pada menu laporan ini ditampilkan menu untuk membuat laporan jumlah 
buku dan laporan buku yang disarankan. Gambar 4.11 berikut ini adalah 
tampilannya : 
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Gambar 4.12 berikut ini adalah tampilan laporan jumlah buku : 
 
Gambar 4.12 Gambar Tampilan Laporan Jumlah Buku 
Menu view detail untuk menampilkan data buku berdasarkan kategori yang 
dipilih. Dan print pdf adalah fasilitas untuk mencetak laporan dalam bentuk file 
pdf yang terformat. Button cetak untuk menampilkan laporan seperti pada gambar 
4.13 berikut ini. 
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Menu laporan buku yang disarankan adalah untuk menampilkan laporan 
buku – buku yang disarankankan oleh anggota perpustakaan. Gambar 4.14 berikut 
ini adalah tampilannya : 
 
Gambar 4.14 Gambar Tampilan Laporan Buku yang disarankan 
Menu cetak laporan adalah untuk menampilkan laporan dalam bentuk file pdf 
yang terformat. 
4. Menu logout 
Menu logout adalah menu untuk keluar dari bagian katalogisasi dan 
kembali ke halaman awal. 
4.1.3 Halaman Bagian Sirkulasi 
Untuk masuk ke halaman bagian sirkulasi petugas harus login terlebih 
dahulu dengan username dan password yang sebelumnya telah diberi hak akses 
sirkulasi. Sehingga pada saat username dan password yang dimasukkan benar, 

















































Gambar 4.15 Gambar Tampilan Home Bagian Sirkulasi 
Sidebar yang ditampilkan di halaman bagian sirkulasi adalah tampilan 
searching anggota dan tampilan searching buku.Untuk searching buku, tampilan 
hasil pencariannya sama dengan searching buku di halaman awal, yaitu tidak ada 
kolom aksi untuk hapus dan edit seperti di bagian katalogisasi. Untuk searching 
anggota, pencarian hanya berdasarkan NISN dan tampilan hasil pencariannya 
akan menampilkan data anggota yang dicari dan pada terdapat kolom aksi hapus 
dan edit di setiap data anggotanya. Tampilan hasil pencarian anggota seperti pada 
gambar 4.16 berikut ini: 
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Menu – menu yang terdapat di halaman sirkulasi antara lain : 
1. Menu input anggota 
Menu input anggota merupakan halaman untuk menampilkan form input 
anggota baru di perpustakaan. Gambar 4.17 berikut ini adalah tampilannya : 
 
Gambar 4.17 Gambar Tampilan Input Data Anggota 
2. Menu data anggota 
Menu data anggota adalah halaman untuk menampilkan semua data 
anggota perpustakaan. Gambar 4.18 berikut ini adalah tampilannya : 
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Pada setiap data anggota terdapat kolom aksi yang berfungsi untuk menghapus 
dan mengedit data anggota. Tampilan form edit anggota seperti pada gambar 4.19. 
 
Gambar 4.19 Gambar Tampilan Edit Data Anggota  
3. Menu peminjaman 
Menu peminjaman adalah menu untuk petugas sirkulasi dalam transaksi 
peminjaman buku. Pada saat transaksi peminjaman buku, petugas menginputkan 
NISN anggota yang meminjam dan kode buku yang dipinjam. Tanggal pinjam 
dan tanggal harus kembali secara otomatis akan muncul dengan sendirinya. 
Gambar 4.20 berikut ini adalah tampilannya : 
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4. Menu pengembalian 
Menu pengembalian adalah menu untuk petugas sirkulasi untuk transaksi 
pengembalian buku. Pada saat transaksi pengembalian buku yang diinputkan 
adalah kode buku yang dikembalikan. Gambar 4.21 berikut ini adalah 
tampilannya : 
 
Gambar 4.21 Gambar Tampilan Transaksi Pengembalian 
5. Menu laporan 
Menu laporan untuk menampilkan laporan – laporan yang dibuat oleh 
bagian sirkulasi, yaitu laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan 
denda, dan laporan buku yang dipinjam. Gambar 4.22 berikut ini adalah 
tampilannya: 
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Untuk laporan peminjaman, laporan pengembalian, dan laporan denda 
pada saat akan mencetak laporan harus menginputkan tanggal periode terlebih 
dahulu, tampilannya seperti pada gambar 4.23 berikut : 
 
Gambar 4.23 Gambar Tampilan Input Periode Laporan Peminjaman 
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Setelah periode tanggal diinputkan dan button proses diklik maka akan tampil 
laporan seperti pada gambar 4.25 berikut ini : 
 
Gambar 4.25 Gambar Tampilan Laporan Peminjaman 
Dan setelah simbol cetak diklik maka akan tampil laporan dalam format pdf 
seperti pada gambar 4.26 berikut ini : 
 
Gambar 4.26 Gambar Tampilan Cetak Laporan Peminjaman 
6. Menu logout 
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4.1.4 Halaman Admin 
Untuk masuk ke halaman admin petugas harus login terlebih dahulu 
dengan username dan password yang sebelumnya telah diberi hak akses sebagai 
admin. Sehingga pada saat username dan password yang dimasukkan benar, maka 
akan tampil halaman admin seperti pada gambar 4.27 berikut ini. 
 
Gambar 4.27 Gambar Tampilan Home Admin 
Sidebar yang ditampilkan di halaman admin adalah tampilan searching 
anggota dan tampilan searching buku. Untuk searching buku, tampilan hasil 
pencariannya sama dengan searching buku di halaman awal, yaitu tidak ada 
kolom aksi untuk hapus dan edit seperti di bagian katalogisasi. Untuk searching 
anggota, pencarian hanya berdasarkan NISN dan tampilan hasil pencariannya 
akan menampilkan data anggota yang dicari tanpa ada kolom aksi hapus dan edit. 
Menu – menu yang terdapat di halaman admin antara lain : 
1. Menu input petugas baru 
Menu input petugas baru menampilkan form input petugas atau user yang 

















































Gambar 4.28 Gambar Tampilan Input Data Petugas 
2. Menu edit petugas 
Menu edit petugas adalah menu untuk menampilkan semua petugas yang 
dapat login ke sistem. Gambar 4.29 berikut ini adalah tampilannya. 
 
Gambar 4.29 Gambar Tampilan Data Petugas 
Pada setiap data petugas terdapat kolom aksi edit dan hapus. Gambar 4.30 berikut 

















































Gambar 4.30 Gambar Tampilan Edit Data Petugas 
3. Menu edit informasi 
Menu edit informasi menampilkan halaman untuk mengedit menu home, 
profil, dan tata tertib yang ada di halaman utama. Gambar 4.31 berikut ini adalah 
tampilannya: 
 
Gambar 4.31 Gambar Tampilan Halaman Edit Informasi 
Untuk edit halaman home, edit halaman profil, dan edit halaman tata tertib jika 
diklik menampilkan form edit yang sama tampilannya. Gambar 4.32 berikut ini 

















































Gambar 4.32 Gambar Tampilan Edit Halaman Home 
4. Menu logout 
Menu logout adalah menu untuk keluar dari halaman admin dan kembali 
ke halaman utama. 
 
4.2 Evaluasi Program 
Sistem informasi perpustakaan ini dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman framework codeIgniter yang pengembangannya menggunakan 
Model – View – Controller framework, sehingga dapat mempermudah 
pembedaan antara tampilan dan program. Sistem ini merupakan sistem yang 
dibuat untuk mempermudah petugas perpustakaan dalam mengelola katalogisasi 
maupun sirkulasi perpustakaan. Selain itu juga berfungsi untuk anggota 
perpustakaan dalam memberikan informasi tentang perpustakaan dan 
ketersediaan buku di perpustakaan, sehingga anggota perpustakaan dapat 
melakukan pencarian buku, dan apabila buku yang dicari tidak ada, anggota 
perpustakaan dapat memberikan saran pengadaan buku. 
Kekurangan dari sistem ini adalah pada saat proses katalogisasinya, yaitu 
pada saat penomoran buku baru masih dilakukan secara manual, belum bisa 
melakukan otomatisasi penomoran yang unik sesuai dengan identitas buku dan 





















































Hasil analisa data dan pembahasan masalah, penulis memperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Telah berhasil dibuat Sistem Informasi Perpustakaan untuk SD Negeri 
Celep 01 Nguter Sukoharjo. 
2. Sistem informasi perpustakaan dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman framework codeigniter yang dapat melakukan proses 
kelola data buku, kelola data anggota perpustakaan, transaksi 
peminjaman, dan transaksi pengembalian buku. 
5.2 Saran 
Saran dari penulis untuk sistem informasi perpustakaan ini adalah: 
1. Otomatisasi penomoran buku dengan ciri khusus yang unik sesuai 
dengan identitas buku, sehingga lebih mudah dalam metode 
katalogisasinya. 
2. Penambahan fasilitas barcode reader, agar lebih mudah dalam 
pembacaan kode buku. 
